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彡村建設 是20世 彡己二三十年代 由知枳精英所領尋,以 夏果衣村力宗旨的社会改革
這劫 。逮場在近代頗力引人注 目的一場社会改革,其 影吶的深度与广度,不 仮対于中
国衣村的笈展序生 了巨大作用,并 从男夕卜一个視角重新申視 了知沢分子在 中国近現代
社会鞍型近程中的角色与作用,対 于研 究衣村、改変当代的中国衣村社会无疑具有扱
強的房史借筌意文.我 国学界 曽就其給予深入規察和研究。本文即拭圏対20世 彡己学界
対"彡 村建投"的 研究作一坪述。
(一)民 国吋期"彡 村建段"的 研究概况
"彡村建没"一 祠最初見于梁漱溟的 《山奈彡村建投研究院亦法概要》一文。1民国
30年 代随着各地彡村建没這劫的升展,"`彡 村建没'、`衣村夏巣'的 口号弥漫于全国",2
彡村建投一洞3也广泛出現于当吋的帛籍扱刊之中,但 美于彡村建没的含文所指却并不
完全相同。梁漱溟的看法在当吋有一定代表性,他 圦力,"彡 村建-没這劫,是 由于近些
年来的彡村破坏而激起来的救済彡村這劫","是 彡村 自救這劫","力 吾 民族社会重建
一新組鈬枸造之這劫。"4尽管梁 氏的 《彡村建投理槍》一需在 当吋影吶甚大,但 他美
于彡村建没的表述恐怕很ヌ隹用 以描述其他地区的彡村建段這劫。由于地域背景的差昇,
各地彡村建没這劫的推广主体差別很大,既 有地方政府,又 有教会組鈬,既 有高等学
校,又 有社会 団体,遠 尋致了各地彡村建投模式的扱大差昇性。因此,很 ヌ隹給民国吋
期的彡村建投這劫下一个 明碗而銃一 的定又,它 在很大意文上只是一个銃称。5
在逮里,筆 者圦力20世 冕30年 代 的"彡 村建没"這 劫是当吋中国社会各界対彡村
危机 的反庄,是 包括 国民政府在 内的多狆机枸和団体出于不同劫机,在 多个地域升展
1据 梁 漱溟 晩年 自述,"因 力 当吋人 イ1]都在 提 倡 建没,建 没 有 杵多 方 面,我 想我 伯摘 的工作 是 彡
村 的建 没 工作,所 以用 了彡村 建 没逮 个 名称."参 児邦 大 隼編 、《梁 漱 溟 自述 》,河 南 人 民出版
社2004年 版,第58頁 。
2孔 雪 雄,《 中 国今 日之 衣村 這劫 》,中 山文 化 教 育棺 出版 物 友行 赴1934年 版,第1頁 。
3彡 村 建 投在 当 吋有 很 多意文 相近 的洞 珸,比 如"彡 村 改迸"、"衣 村 夏 巣"、"衣 村 改 迸",尤 以
"衣 村 改 迸"一 洞 的 鹿用 相対 广泛
,且 其 含 文与 彡村建 没 大抵 相近 。沈 光 烈 曽作如 下解 釋,"衣
村 改迸 是 就 一衣 村 或 若干 衣 村剣 成 一 這 当 区域,依 照理 想 的 、能 実現 的預定 汁 戈1,用 最完 善
的 方法 技 能 以化 尋 洲 餘本 区 内的一 切 衣 民,使 全 区衣 民整个 生 活 逐漸 改 迸,由 自姶 自立 以迭
自治,俾 完 成衣 村 的整 个建 投 。"参 見沈 光 烈,《 衣 村 改迸 的実施 》,中 隼 需 局1941年 版,:第3
頁 。尽 管 各地 模 式不 尽相 同,但 大致 而 吉,皆 可 旧入 彡村 建没 一 美 。
4粱 漱 溟,《 彡村 建 没理 槍》,上 海 人 民 出版 社2006年 版,第9-19頁 。
5邦 大 隼 的 《民国 彡村 建投 這 劫 》 墨 以全 国范 園 力付 槍 対 象,但 他 也 没有 給 彡村 建 没這 劫 下一
个 明碗 定 文,只 是 在 彡村 建 没遠 一 木 珸 下将 各 地 的 彡村 建没 這 劫 朕錯 在 一起,且 垓需 的村 恰
重 点是 定 具和 郭平 兩 大実 詮 区 。其他 槍著 都 是 以某 一地 区力探 付対 象,因 而 也很 少渉 及 。
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的一場模式多祥的彡村変革。尽管他佃劫机不同,模 式多祥,各 个実詮区之囘有不同
的差昇,但 都強凋対于彡村社会的建没一面,所 注重的是彡村建没這劫的共性 。
或杵是太靠近吋代 的壕故,民 国吋期逮場這劫的意文述没有完全彰量。因此尽管
民国年向美于如何建〒没彡村的対策性研究比比皆是,但 美于逮場這劫本身的研究却乏
善可隊.略 可提及的是兩本編年史性貭的著作,一 力孔雪雄的 《中国今 日之衣村這劫》,
一力杵菫漣等人所編的 《全国彡村建没這劫概况》6。実阮上,即 便是逮兩部需,也 帯
有強烈的現宴取向,着 眼点仍是如何来建没破声的彡村。如孔雪雄在其扣升篇即垪到,
"本 需叙隊近今国内比較有理想有汁戈U的的几赴衣村工作
,一 面所 以指明近今 国内衣
村這劫之趙勢,一 面亦便是力想供姶有志衣村這幼者 的参考之一助"。7規 其内容,主
要是対当吋的彡村建没這劫作概略性 的叙述,込 称不上有系統有深度的研究。除此之





度 的,但 送不是出于具体而微的実証分析,而 是来自対彡村建没理槍 的探付 。遠狆"理
槍 的探付"却 帯有遠祥一狆痕迹,即 筒単地 以一和預段 的理想方案代替男一矛中方案。
他批坪梁漱溟"既 偏于夏古,他 不得不反対西化"。9然 而逮:和坪价也可用于其 自身。
他既偏于西化,乃 不得不反対夏古。事実上,他 対彡村建没指 明的道路正是"以 工並
力前提,以 都市力起 点"10的 西化道路 。也因力遠和傾 向,不 力吋人重視的青 島市政
府 的彡村建没却甚得隊氏青陳。他提到,"青 島市市政府 曽経拭亦了好几年,而 且有了
星著的成績。我愿意一般之淡彡村建投的人イ「],対于我逮神的主張,以 及青島的違去
的祭驗,能 加 以特剔的注意。"11但他并没有提供足夥的涯据以証明青 島的模式比其他
実箍更有前途 。《中国彡村建没批判》量力槍文集,但 正如其需名所昼示的那祥,対 于
彡村建没這劫基本都持一狆批判恋度 。垓需的分析路径与隊需扱力相似,量 有美于定
具和郭平的寺槍,但 仍是从理槍上迸行忌体性的探付,比 如対于"定 具主文"、"郭 平
彡村建没哲学"的 分析。尽管弥暁村将彡村建没這劫分力七科美型12,但 在他伯看来,
6i午 菫滋i等,《 全 国彡 村建1投這劫 概 况》,山 奈 彡村 建.没研 究 院 出版股1935年 。
7孔 雪 雄,《 中 国今 日之衣 村 這劫 》,第1頁 。
8隊 序 祭 、《彡村 建i殳這劫 》,大 奈 需局1946年 版,第27頁 。
9隊 序 祭,《 彡村 建段 這劫 》,大 奈 鵠局1946年 版,:第17頁 。
10防i序 祭,《 彡村 建 没這 劫 》,大 奈 唱局1946年 版,第91頁 。
ll隊 序経 、《彡村 建投 這 劫 》,大 奈 需局1946年 版,第97頁 。
12第 一神 美 型从 近代 的教 育 規 点 出友,用 最 宴隊 的社 会 教 育方法 来 改善 衣 民 的生活,并 企 圏拿
迭 一套 実験 的拮果 介 彡召推 广 到全 国 。逮 一美 型 的代 表 是晏 阻初 領 尋 下的 定具 実験 区。第 二 神
美 型也 可悦 是 从教 育入 手,不 辻 逮教 育 是 以友 揚 固有 的礼 教精 隼,培 非 内在 的 能力 力 内容,
而 将 自治 的工 作与 教 育打 成一 片,将 自治 的机 枸溶 合 在教 育 的机 枸里,其 代 表是 梁 漱溟 領 尋
下 的部 平 実疆 区 。第 三和 炎 型是 鈍粹 从 自玉 出友,彭 禹廷 領 尋下 的領 平 最足 以代 表 。第 四 狆
美 型是 从 改革 具政 入 手,江 字,竺 溪 丙 个 宴貌 具属 于 這一 美 。:第五科 炎 型是 寺 冂从 事合 作 社
的 姐銀 和推 广,在 迭 一美 型 中,隼 洋 叉 賑会 是 最椽 准 的一 个 。:第六神 美 型是 以実詮 并推 广 仇
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所有美型都可旧美于"一 部分知沢畍級和小資序分子,在 対于将来的革命杯疑,対 于
目前的現状不満之一神煩周下",广 泛升展 的一科改 良主又這劫 。13彡村建没這劫者及
其理槍家 只是"国 内外金融資本及政府当局所迸行的事並上一和点綴 品"。14而 中国的
出路在于"初 底消天帝 国主文者及封建残余之勢力"。15"実 行国有土地的初底改革,
オ是我国土地向題的一条大路."16但 是,逮 一皓洽同祥缺乏充足有力的槍証。无洽是
《彡村建没這劫》,込 是 《中国彡村建'没批判》,都 提到 了彡村建一没這劫的局限,局 限
固然是有的,但 据此対彡村建投這劫持否定恣度就値得商権 了。宴阮上,二 者対于各
地彡村建投這劫的具体実践都缺乏庇有 的美注与分析,更 多的是以各 自理想中的美好
方案来取代実践中的彡村建没這劫。它佃的背后都帯有浤厚的意枳形恣背景,只 不道
一力西化派 ,一 力弓列派而 己。
(二)建 国以来大陪地区的彡村建投研究
1950年 代后由于神神社会或政治原因,大 陪地 区対彡村建没這劫鮮有系統客規的





拾救資料向題迸行 了研究和安排。1991年 邪平具政仂与 山奈省政朸・合蝙了 《梁漱溟与
山奈彡村建没》一需.垓 需江集了四十 多位 当年参与彡建活劫老人 的回忸資料,从 不
同角度客規、真実地反映了当年彡村建没 的情况,力 史学界提供了許多宝貴的研究素
材.后 又相銚出版了 《梁漱溟全集》、《晏阻初全集》等。其 中不乏梁漱溟和晏阻初兩
先生等美于彡村建段和平民教育的愴文 、演垪 以及其他著作,不 少是未曽公布 的手稿、





良的衣 声 品禾中力 主要 目的,金 陵大 学和 中央大 学 的 彡村 工作 都属 于 迭一 炎 。:第七紳 是 一般 的
衣 村 改迸 区,既 无雄 厚 的行政 力 量 的 資助,也 无 特殊 的 彡村 建没 哲 学 的佶念 。中隼 耿並 教 育
社 和燕 京 大 学的 衣村 改迸 工 作可 力 其代 表 。参 児 弥 暁村 、《中 国彡村 建投 這 劫 的估价 》,千 家
駒 、李 紫 翔編,《 中 国 彡村建 没 批判 》,新 知 需店1936年 版,第32-34頁 。
13千 家 駒 、 李紫 翔 縮,《 中国 彡村建 投 批判 》,序 言 第2頁 。
14張 志 敏,《 从 整个 民族 鑑済 上 規 察現 在 的彡 村 建没 》,千 家 駒 、李 紫翔 翁,《 中 国彡村 建投 批
半U》,第65頁 。
15千 家 駒,《 中 国 的岐路 》,干 家 駒 、李 紫 翔蝙 、《中国 彡村 建没 批判 》,第149頁 。
16李 紫 翔=《 按 旁 分配 的土 地村 公 有之 批 判 》,千家 駒 、李紫 翔編:《 中 国彡村 建 段批判 》,第241
頁 。
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奈大学社会学系在郭平召升了梁漱溟彡村建没這劫学木付恰会,与 会寺家学者六十多
名,来 自全 国26个 単位。遠次学木付槍会,囹 娩梁漱溟先生的彡村建段這劫,从 哲学、




等 。此后,又 多次召升了有美梁漱溟思想国阮学木研t寸会,吸 引了更多学者美注 彡村
建没這劫的研 究。据不完全銃汁,美 于 民国彡村建没的寺著至少有10余 本,而 槍 文更
是迭至数百篇,其 中尤以晏阻初 的定具実詮区和梁漱溟的都平実験区力考察重点。
迸入九十年代后,民 国彡村史的研究逐漸迸入一个羊收的繁茱吋期,而"彡 村建没"
研究作力 民国彡村史 的一个重要 内容,亦 取得 了羊碩的研 究成果 。在迭些研究中,有
的以整个 的民国彡村建投這劫力考察対象,有 的以某一个宴験区力考察范圃,有 的研
究則寿冂考察彡村建没挙措的某一个支項,比 如美于彡村 自治、衣並改 良、合作這劫、
彡村教育等 。不近,逮 些研究的主旨大多仍局限在夏原迭場彡村建投這劫的本来面 目,
注重厘清彡村建投這劫本身的一些 同題,渚 如対彡村建没這劫的起因、辻程、效果及
其領尋人的思想理槍等迸行考察,基 本上仍是就彡村建没而吉彡村建没。其中有較大
影吶 的有 、邦大隼的 《民国彡村建没這劫》(社 会科学文献出版社2000年 版)、 朱双国
的 《梁漱溟彡村建投研究》(山 西教育出版社1996年 版)、 徐有礼等 的 《30年代宛西彡
村建i殳模式研究》,(中 州古籍 出版社1999年 版)、刻家峰的 《中国基督教彡村建没這劫
研究》(隼 中師范大学2001年 博士槍文)、 李徳芳的 《民国彡村 自治研究》(人 民出版社
2001年 版)、 宋恩茱蝙 的 《教育与社会友展一 晏阻初思想 国阮学木研究会槍文集 》
(湖 南教育 出版社1991年 出版),島 勇的 《梁漱溟坪佳》(安徽人民出版社1992年 出版)
和 《梁漱溟教育思想研究》(迂 守教育出版社1994年 出版),宋 恩茱、熊賢君的 《晏阻
初教育思想研究》(迂r}教 育出版社1994年 出版),簷 一之、李 国音的 《一項力和平与
友展 的莫基工程 平民教育之父晏陌初坪介 》(四 川教育出版社1994年 出版),郭
芥勇、巽建平的 《梁漱溟哲学思想研究》(湖 北人 民出版社1996年 出版),雷 沽珠作序
的 《晏阻初彡己念文集》(重 庚 出版社1996年 出版)、 頼建減的 《近代中国的合作経済這
劫一社会経済史的分析》(台 北正中帛局1990年 版)等 。
在学木槍文方面,亦 声生 了一批有較深几解和有分量的寺題洽文 。其 中以虞和平
的 《民国吋期彡村建没這劫 的衣村改造模式》(《近代史研究》2006年 第4期)、 徐秀雨
的 《民国吋期的彡村建投這劫》(《安徽史学》2006年 第4期)、 刻重来 的 《民国吋期彡
村建没這劫述略》(《重床社会科学》2006年 第5期)、 郊大隼的 《美于 民国彡村建没這:
劫的几个向題》,(《史学月刊 》2006年 第2期)、 弥麩文的 《梁漱溟"彡 村建'没"述 沿》
(《河南大学学扱》1998年 第2期)、 隊筅 光的 《梁漱溟的彡村建没這劫与中国現代化之
路的探索》(《隼併大学学振》1999年 第2期),王 筅政的 《晏阻初与定具平民教育実詮
区》(光 明 日狠2002年3月23日),邱 志強的 《対梁漱溟彡村合作這幼 的反思》(《中国
社会径済史研究》2002年 第2期)、 徐秀萠的 《中隼平民教育促迸会拍盲這劫的坊史考
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察》(《近代史研究》2002年 第6期)、 潭肇i毅的 《坪三十年代新桂系的彡村建没》(《学
木槍ゴ云》1998年:第1期)、 李在全 的 《二十世彡己二三十年代福建彡村建没這劫的社会背
景探析》(《党史研究与教学》2002年:第3期)等 力主要代表 。
与此 同日寸,一 些タト国学者亦紛紛渉猫垓領域,其 中最力著名的是美 国学者艾悒的
《最后 的儒家》一需。他把梁漱溟思想放到現代化与全球化的大背景中考察,把 梁漱
溟彡村建投理洽放入一神 中国彡村及整个 民族佑銃与現代化丙雉抉擇的状况 中迸行分
析.他 圦)勺,梁 漱溟的彡村建没,是 要将 中国的佶銃文化价値"現 代化",既 保存先賢
的"无 价之宝"和"真 宴人性的友現",又 足以使人民"荻 致富強",込 可以免的在道
徳上洽力西方的社会悲刷 。然而他的理槍和実践充満ヌ隹以解决的矛盾 。所以梁漱溟葵
于没有找到解决中国向題 的正碗答案 。此夕卜,一批青年学者亦表現出対垓領域的巣趣,
涌現 出了一批 以彡村建没力題 目的仇秀博士槍文。其中南升大学博士宋星云的 《彡村
建没思潮与民国社会改造》一文対彡村建没思想与 中国彡村的現代化路径做 了洋鈿的
槍述和探付,圦 力 民国彡村建投這劫可 以給我佃遠祥的后示彡村社会重椈是彡村現代
化的基石,知 沢下彡是彡村現代化的持久劫力,彡 村工並化是彡村現代化的掬成要素。
南京大学社会学系崔效輝的博士槍文 《現代化視野中的梁漱溟彡村建投理槍》,也从現
代化視角入手対梁漱溟 的彡村建投理槍作了全面分析,圦 力梁漱溟 的彡村建没理槍是
扱具吋代特征和个人特色的理槍,是 有美 中国現代化的重要理槍之一,反 映了世彡己初




90年 代 以来,大 陪史学界逐漸吸收融合 了一些国夕卜的仇秀史学理槍,在 新的坊史
方法指引下,升 始対 民国史迸行重新 申視 。于是在此影吶下,作 力 民国彡村史重要研
究 内容 的彡村建凌研究亦得到史学界 的重新栓視。其 中夢菜渠的 《从西化到現代化》、
《現代化新槍 》,張汝恰的 《現代中国思想研究》,昊雁南的 《中国近代社会思潮》,虞




行了不 同程度坪槍.此 外,隊 暁隼、王安平、刻重来等人則分剔対声作孚的彡村教育
思想 、彡村建段理槍与実践等迸行了洋細的叙述和坪槍。李得全的 《二十世彡己二三十
年代福建彡村建没這劫的社会背景探析》則以社会学的凋査手法,以 福建彡村建設的








方面就做了有益的甞拭 。裸題組 目前 己完成前期初稿 的創作工作,預 汁明年下半年将
正式出版同世。垓深題之所 以逃掃 以長三角地区逮一以往被学界所忽略的彡村建没力
対象,意 在通這与隼北(特 剔是山奈、河北)地 区的彡村建没這劫的 比較申視,増 迸
了学界対彡村建没這劫 目的、主尋力量和推迸方式的夏条性 、多祥性的圦枳。不但填
ネト了学界在垓区域彡村建没的空白,且 从新的研究視角,羊 富了国内対 于原有彡村建
投這劫的理解。其中深題組突出強凋了国家在彡村建投中的地位 与作用,将 国民政府
対其銃治中心地帯的江宇具所弄展 的彡村治理変革,放 置于近代 中国彡村変革 的鰍横








表。其 《民国彡村建投這劫》一弔被圦力是 国内第一部 比較系銃、全面民国彡村建没
這劫 的学木寺著。邦大隼圦力,尽 管参加這劫的団体夏奈,実 弓金模式也呈多祥性,但
是恵体来看,遠 是一場社会改 良這幼。墨然彡建工作者"深 入民同"的 行力,対 改造
中国衣村社会却起了非常深逸的影ロ向,但 其夏巣衣村鑑済的努力却旧于失敗。邦大隼
的結恰具有相 当的普遍性17。但逮神失敗的判断,実 隊上掩盖 了一个事実。遠就是他
伯将彡村建投這幼的成敗与政扠移易互相挂鈎。在大多数研究者那里,中 共取得 了国
家政枚,其 衣民這劫当然是成功的,而 国民政府連政板都己覆天,其 彡村建段 自然也
是失敗的。同祥,其 他実験 区的活劫在幇助共声党人取得政枚的衣 民這劫面前也是相
形児拙。很多研究者都杯有迭祥 的内心假定,逮 是一神从彡吉果出友的研究,或 杵在某
17从 鮎 槍 的角 度来 看,何 建隼 等美 于 近二 十 年 彡村 建 段研 究从 宏規 到 微 規 的区分 没 有 多大 意
文,因 力尽 管考 察 的視 角不 同,大 多 数研 究 的 結洽 却相 当 的一 致 。 比如徐 有 礼美 于宛 西 的研
究,他 圦 力,宛 西 地方 自治 是 中 国近 代一 部 分地 方 勢力 从 自救 的立 場 出友 迸 行 的一場 衣 村改
良這 劫,但 因内 彭 禹廷 等人 的 思想 圦 枳和 宴 践 行劫 与 中 国近 代 社会 的 主要 矛 盾平 重脱 市,从
而唯 以避 免 最葵 失 敗 的命這 。(参 児徐 有 礼,《30年 代 宛西 彡村 建没 模 式研 究 》,第216頁 。)
弥麩 文 的《梁漱 溟"彡 村 建没"述 愴 》一文 圦 力 梁漱 溟 的彡 村建 没理 槍 来源 于 他対 中西文化 比較 、
中 国社会 彡吉枸及 中国文 化基 拙 的分 析 。其 実 廣 是要 依羣 旧政 枚 的支 持,以 和 平改 良的方 式,
造 就 一个 理 想 的社 会 。他 的彡 村建 没 理槍 不 是一 个 洛世 良方,即 使 在 当日寸坊 史条 件下,也 葵
于逃 脱不 出資声 畍 級改 良主 文 的棄 臼,因 而 最葵 也 未 能解 决好衣 民 向題 。刻 一 民的 《梁 漱溟
彡村 建段 模 式恁 槍 》也 圦力 梁漱 溟 的 彡村 建 没理 槍 是 中国社 会在 民族 自救 和 現代 化冠 程 中 出
現 的一狆 改 良思 潮,具 有 民粹 主文 色彩,并 且 由于 民粹 主文 和 其它 圦 枳上 、 理槍 上 的措 幌,
其 彡 村建 投 活劫 最 葵 以失敗 告 葵 。此 夕卜,如 虞和 平 等人 的研 究 量努 力 控掘 彡 村建 没 的意 文,
但 仍 然是 在 失敗 中迸行捲 掘 。以上 只 是略 挙 几例,美 似 錯槍 性珸 言 尚有很 多 。
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些研究者那里,錯 槍在研究之前就己経有 了定槍。迭祥一不中隠含 了彡吉槍的前提假定反
映到研究上,自 然就形成 了"民 国彡村建没有限滄"的 同一矛中声音,尽 管很多人也做








的有益肩示,試 圏通道解放前国民党和解放后共声党領与下所友生 的以彡村 自治或村
民 自治力核心的衣村治理改革這劫迸行 比較研究,分 析它佃各 自的現宴基朏和這行机
制,友 現它佃之 同的共同点和不同点,从 坊史的比較分析中対中国衣村治理的模式做
出某神理槍概括,并 且从坊史和現実的肩示 中提 出解决衣村 民主治理某些一般性ヌ隹題
的思路.于 建蠑的 《岳村政治鞋型期中国彡村政治錯枸的変迂》則逸拝・了男外一个視
角,从 佶統的彡村社会政治特征、辛亥革命后彡村政治、新 中国以及新吋期彡村政治




忌 的看来,墨 然 民国彡村建投思想 的研充己経取得很多成果,但 也存在着一些缺
陷和不足,主 要有以下几方面
首先,很 多研究成果没有脱寓冠去"革 命史"研 究范式,注 重対彡村建投思想的
改 良性貭加 以批判,忽 視 了彡村建没思想在 中国現代化房程中対彡村現代化所作 的貢
献。在拓展現代化視野、把彡村建没思想放在更广1淘的現代化背景中考察方面,似 乎
仍有待于迸一歩提高 。
其次,対 彡村建投這劫中典型代表性人物"点"的 研究很多,但 没有把彡村建投
這劫作カー个整体 的"面"迸 行研究,点 、面結合不句多,没 能把彡村建没思想看成是
延鎮 的、有友展道程的一个達貫体来研究,因 而也没有从整体上理清彡村建没思想整
体友展 的脉狢,更 対不同吋期彡村建没思想的差昇性美注不筋 。把彡村建没這劫等同
于彡村教育這劫,从 文化、教育視角入手研 究彡村建没思想者居多,甚 至互相重夏,
却忽視 了民国彡村建投這劫在彡村政治和彡村経済改造方面的努力和思考 。所 以,从
現代化角度立槍研究民国彡村建没思想,从 理槍到実践,以 点帯面,以 典型人物帯劫
二三十年代 的彡村建没思想的整体研究,分 析其対世究上半叶中国彡村現代化 中政治
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是彡村建没的主体,但 却忽略了軍 閥、地方実力派或政府官員及 民向其他団体在彡村
建没這劫中也友揮 了不可低估的作用。筆者圦力,就 民国吋期的彡村建没這幼而言,
其来源思想之广、這作手段之多、各和不 同的彡村建没的成效,逸 非梁漱溟、晏阻初 、
陶行知等知枳分子代表的一兩个民同団体所从事 的以文化教育及改 良手工並力主要手
段的"彡 村建投這劫"所 可 以涵盖 。就更广意文上的"彡 村建段這劫"范 畴而吉,圓
錫山在 山西所从事 的"村 治建没"、 民国初年張謇所推迸的淮南盆星与衣村移 民、金陵
大学中央大学等高校所从事 的衣並凋査与改 良、国民政府在"江 宇自治実験具"力 代
表所迸行的衣村改造,乃 至后来中共在根据地所実行的土地革命等都是対如何迸行"彡
村建没"遠 一概念 的不同解渡 。即便在梁漱溟、晏阻初、陶行知等知沢分子所領尋的
彡村建没這劫 中,亦 有取向、手段及背景 的差昇 。因此,正 是基于 国家、政党 、民囘
団体及个人対"彡 村建設"的 不同理解,尋 致了民国吋期所形成了基于不 同目的的不
同美型的彡村建投模式,并 最終声生了不同的結果 。所 以,筆 者圦力,如 果能加強上
述美型与模式的比較研究,則 可以更全面的掌握 民国吋期彡村建没這劫的全貌,羊 富
学界対垓領域 的圦沢。但星然 目前 国内対于逮方面的研究仍十分缺 乏,有 待于迸一歩
的完善 。
最后,彡 村建没這劫昼然是一項扱其夏奈而ヌ艮巨的社会綜合改造工程 。対于 中国
遠祥一个人 口盒多、区域差昇性扱大、衣 民占人 口絶大多数的国家而言,彡 村建没的
重要性与急迫性也更力突出。就西方国家的成功鐙詮来 比照申視民国日寸期 的彡村建投
這劫,星 然西方以工並帯劫衣並、以城市帯劫衣村友展 的彡村建投模式更具有成功的
价値,代 表了衣村現代化的友展方 向。因此,彡 村建投這劫絶不是仮韋衣村 自我反省
与改造所能完成的。彡村的友展与近代 以来中国城市的鞋型友展息息相美,不 可分寓。
坊史也証明了仮仮依靠衣村 自身的改造是无法跳出小衣祭済循坏友展的坊史怪圏。因
此,若 仮就彡村 自身而言彡村建投,必 然陷入6`只 兄桝木,不 児森林"的 圦枳主文俣
区,只 有采用城彡接合,城 彡仂凋友展的路径オ是解决彡村向題和中国現代化友展 向
題的有效方法 。正因力如此,2008年 中共第十七届三中全会オ 因勢利尋的提出"城 彡
椦凋友展"的 新衣村政策 。所 以,在 民国彡村建段研究中,泣 努力破除就彡村言彡村
的局限性,采 用近代中国的城市化与彡村建没相錯合的研究視角,来 重新串視民国建
段這劫 。如果能将城彡彡吉合起来研 究,用 城市化的視角来看待 民国吋期的彡村建投這
劫,箸 者相信无疑会升辟出垓領域新的舞台。遠不但対于 中国彡村史、彡村建投史有
較力重大的意文,対 于中国近現代城市史的研究亦定会有所裨益 。
当然,随 着相美史料 的迸一歩友掘,研 究領域的迸一歩拓展,研 究理槍与視角的迸
一歩多元化 ,筆 者也相信学界対于民国吋期彡村建冒没這劫 的研究必将取得更多成果,
成力中国近代彡村史,乃 至中国近現代史研究的一个重要組成部分。期望史学界 同仁
伯共同努力!
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